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 i  KATA PENGANTAR  Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayah kepada seluruh makhluknya. Salam dan sholawat senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Rasullullah yang menjadi panutan seluruh umat beserta keluargannya dan para sahabat-sahabatnya. Atas kehendak Allah jualah akhirnya Tesis dengan judul “Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Mahmud Yunus”. Telah selesai penulis tulis dan susun. Tesis ini ditulis, disusun dan diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Kosentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, dengan adanya bantuan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga akhir, untuk itu dengan rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yag telah berpartisipasi memberikan saran, pemikiran, penerahan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini, antara lain: 1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau Pekanbaru. 3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag Wakil Direktur Pascasarjana UIN SUSKA Riau Pekanbaru. 4. Bapak Dr. Alpizar, M.Si, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana UIN SUSKA Riau Pekanbaru.  
 ii  5. Bapak Dr. Alpijar, MS,i, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dengan sepenuh hati dan motovasi kepada penulis. 6. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag, Pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penulis. 7. Para dosen di lingkungan  Pasasarjana UIN SUSKA Riau Pekanbaru yang telah memberikan Ilmu serta pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. 8. Teruntuk Bapak Iskandar dan Ibu Sujarmi yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis. 9. Teristimewa Suamiku Afrijon yang telah memberikan Izin, restu, dorongan dan pengertian sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan hingga penyelesaian tesis. 10. Anakku tersayang Tanzila Ana Althafunnisa yang sangat pengertian dan menjadi penyemangat bagi penulis. 11. Buat teman-teman seangkatan dan seperjuangan di pascasarjana UIN SUSKA Riau Pekanbaru khususnya lokal MPI I TA 2013-2014 yang telah memberikan dorongan dan motivasi, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Do’a da harapan penulis kepada semua pihak yang telah dilakukan dan menjadikannya sebagai amal sholeh. Meskipun Tesis ini jauh dari kesempurnaan, semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Amin ya rabbal’alamin.   Pekanbaru, 04 Juni 2018 Penulis,  Nur Ainah NIM: 21391206855 
